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Een van de belangrijkste nieuwe elementen in de 
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die onlangs door 
de Tweede Kamer is behandeld, is de sturing van de 
ruimtelijke ontwikkeling via contouren. Eind volgend 
jaar al moeten de provincies de contouren hebben 
bepaald. Gelderland heeft in twee gebieden al geex-
perimenteerd met de contourenbenadering. Wat kun-
nen andere provincies en gemeenten daarvan leren? 
Ro e contouren 
TREK JE NIET EVEN 
OP EEN VRIJDAG· 
NAMIDDAG 
I n december 2000 presenteerde het kabinet dee! 1 van de Vijfde Nota, het regeringsvoornemen. Een van de 
opvallendste onderdelen daarin was een 
nieuw sturingsconcept: de contouren-
benadering. Rondom steden en dorpen 
"vzouden rode contouren getrokken moe-
ten worden waarbinnen aile stedelijke 
functies een plek zouden moeten krijgen, 
zowel woningen en bedrijventerreinen 
als sportvelden en parken. Natuurgebie-
den zouden beschermd worden door 
groene contouren. 
Negen gemeenten aan de noordkant van 
de Veluwe, het Intergemeentelijk Samen-
werkingsverband Noordwest-Veluwe en 
de provincie Gelderland vroegen zich af 
of die contourenbenadering in de prak-
tijk toepasbaar was en startten een expe-
riment om dat uit te zoeken. Voormalig 
projectleider Sjoerd Veenstra, thans 
wethouder in Arnhem: "De gemeenten 
hadden een gemeenschappelijke proble-
matiek. Door hun ligging aan de rand 
van de Veluwe hadden ze enerzijds 
weinig ruimte voor groei en moesten ze 
anderzijds natuur en landschap bescher-
men. Ook kampten ze met het probleem 
dat vrijkomende woningen door de 
H uisvestingswet n iet exclusief voor de 
eigen inwoners beschikbaar zijn. Ze 
wilden onderzoeken of strakke, rode 
contouren bindingseisen zouden recht-
vaardigen. Daarom zijn gemeenten en 
provincie een experiment gestart waar-
bij we ook het rijk betrokken hebben." 
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STAPPENPLAN 
Over hoe men tewerk zou kunnen gaan 
bij het trekken van contouren, daarover 
bood de Vijfde Nota weinig houvast. 
Veenstra: "We kwamen er al snel achter 
dat het trekken van contouren een lang-
durig en zorgvuldig afwegingsproces 
behoort te zijn. Daarom hebben we een 
stappenplan ontwikkeld van grof naar 
fijn. De eerste stap was het opstellen van 
een gebiedsprofiel. Belangrijk daarbij 
zijn een regionale insteek en duidelijk-
heid over de begrenzing van een regio. 
Bij het opstellen van een gebiedsprofiel 
gaat het om het inventariseren van de 
kwaliteiten, het zoeken naar sterke en 
zwakke punten, aspecten waarop de 
regio zich kan en wil onderscheiden van 
de omringende gebieden, kortom het 
bepalen van de identiteit. Vervolgens 
zijn we deelgebieden gaan onderschei-
den en de kwaliteiten ervan gaan benoe-
men. Daarbij kwamen we tot de conclu-
sie dat het onderscheid tussen rode, 
groene en balansgebieden vee! te grof is. 
Je moet vee! verder kunnen differentie-
ren. In het buitengebied onderscheiden 
we nu bijvoorbeeld vier gebieden en in 
de bebouwde kom zes. Wil je echter tot 
een goede gebiedsdifferentiatie kunnen 
komen dan is er wel meer gemakkelijk 
toegankelijke basisinformatie nodig, 
vooral over water en cultuurhistorie." 
Als de kwaliteiten van de deelgebieden 
bepaald zijn, worden deze geconfron-
teerd met de extra ruimtebehoefte. 
Veenstra: "Je moet dan kijken of stede-
lijke functies gerealiseerd kunnen wor-




restcapaciteit zit daar en in vigerende 
plannen nog? Hoever kun je komen met 
het intensiveren van het ruimtegebruik 
en het combineren of transformeren van 
functies? Welke mogelijkheden bieden 
de drie sporten van de SER-ladder: eerst 
gebruik maken van de beschikbare 
ruimte, daarbij meervoudig grond-
gebruik toepassen en als laatste optie pas 
kiezen voor uitbreiding? Ook daarbij is 
het belangrijk dat gemeenten samen-
werken. Als de ruimte in de ene gemeente, 
regio of provincie schaars is of als de 
kwaliteiten van de ruimte hoog zijn, 
moet je buiten die gemeente, regio of 
provincie naar ruimte gaan zoeken. Als 
er overeenstemming is over de kwalitei-
ten van de deelgebieden en de functies 
waarvoor ruimte nodig is, kun je het 
proces afronden met het trekken van 
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contouren die vervolgens in het streek-
plan moeten worden vastgelegd. Daarna 
moet je erop toezien dat gemeenten die 
opnemen in hun bestemmingspla nnen. 
Ten slotte moet je monitoren en indien 
nodig het beleid herzien. " 
Volgens Veenstra is het Gelderse stappen-
plan een hele werkbare procedure om 
tot contouren te komen: "Dee! 1 van de 
Vijfde Nota structureerde dat proces 
nauwelijks. Mede door ons experiment 
is deel3 daarover nu duidelijker (zie 
kader). Wei bestaat er bijvoorbeeld nog 
onduidelijkheid over de status van een 
gemeentelijke voorstel voor de exacte 
Jigging van rode contouren en de op-
name ervan in een streekplan. Kan een 
gemeente bezwaar aantekenen of in 
beroep gaan als de provincie de voor-
stellen niet overneemt in het streekplan?" 
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moet de verstedelijking tot 
2015 plaatsvinden binnen 
rode contouren die getrok-
ken worden rondom be-
staande kernen. Verreweg 
de meeste verstedelijking 
moet plaats vinden in bun-
delingsgebieden binnen ste-
delijke netwerken. De (be-
perkte) verstedelijking 
daarbuiten moet plaats vin-
den in regionale opvangker-
nen. 
Om aile kernen worden ro-
de contouren getrokken. 
Die mogen rond kernen bin-
nen bundelingsgebieden en 
rond regionale opvangker-
nen buiten de bundelings-
gebieden ruimer zijn dan de 
huidige bebouwingsgrens. 
In de overige kernen zijn ze 
daaraan gelijk. 
Voor het trekken van con-
touren geeft de Vijfde Nota 
de volgende procedure: 




king aan binnen stedelijke 
netwerken. 
• Provincies en kaderwetge-
bieden ontwikkelen in 
2003 respectievelijk pro-
vinciale en regionale 
structuurvisies waarin op 
basis van reele verstedelij-
kingsopties 'zoekgebieden 
voor rode contouren' zijn 
opgenomen. 
• Op basis daarvan doen ge-
meenten voorstellen voor 
de exacte ligging van de 
rode contouren. 
• Die worden door de pro-
vincies en de kaderwetge-
bieden getoetst en uiter-
lijk in 2005 vastgelegd in 
respectievelijk het streek-
plan of het regionale 
structuurplan. De toetsing 
van de rode contouren ge-
beurt op basis van zeven, 
door het rijk vastgestelde 
criteria. Voorbeelden van 
criteria zijn: vraag en aan-
bod van ruimte op het ni-
veau van het stedelijk net-
werk, benutting van in-
breidingsmogelijkheden, 
aansluiting bij bestaande 
infrastructuur en mogelij-
ke nadelige effecten voor 
de waterhuishouding. 
K\IVALITEITSCONTOUREN 
Op de Noord-West-Veluwe heeft men de 
contourensystematiek slechts proberen-
derwijs toegepast op een gemeente, 
Nunspeet. In het Gelderse dee! van het 
Rivierengebied, in de Vijfde Nota aan-
gewezen als Nationaal Landschap, heeft 
men voor aile kernen in aile gemeenten 
al rode contouren getrokken. Daar is 
men in '98 al mee begonnen. Project-
leider Rien Goedhart: "Voor het rivieren-
gebied geldt een restrictiefbeleid. Wonen 
en werken moeten gebundeld worden in 
een klein aantal regionale en subregio-
nale kernen; daarbuiten moeten open-
heiden landschappelijke en cultuur-
historische kwaliteiten gehandhaafd of 
versterkt worden. In het streekplan van 
1996 was dat vastgelegd in de ruimte-
lijke hoofdstructuur. Die moest vervol-
gens worden uitgewerkt waarbij ook 
het zeer beperkte aantal woningen en 
bedrijventerreinen verdeeld moesten 
worden over de gemeenten. De gemeen-
ten hadden geen zin in 'verdeling van de 
schaarste'. In plaats van een kwantitatie-
ve benadering, waarbij het vooral gaat 
om aantallen en hectares, wilden ze een 
meer kwalitatieve benadering." 
Die benadering heeft er uiteindelijk in 
geresulteerd dat aile gemeenten rond 
aile kernen (rode) kwaliteitscontouren 
hebben getrokken. Die contouren mar-
keren het maximale ruimtebeslag voor 
verstedelijking tot 2015. Binnen die con-
touren kunnen kernen zich ontwikkelen 
middels inbreiding of uitbreiding, maar 
het is niet de bedoeling dat de ruimte 
binnen de contouren wordt volgebouwd. 
Het gaat om zoekruimte. 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Bij het vaststellen van die rode contouren 
heeft men in eerste instantie van buiten 
naar binnen gewerkt. De kwaliteiten van 
het landelijk gebied waren sturend voor 
de vaststelling van de contouren. Goed-
hart: "We hebben vanuit het buitenge-
bied naar de bestaande kernen gekeken. 
Om wat gaaf en mooi was, en behouden 
moest worden, hebben de gemeenten 
strakke contouren getrokken. Waar 
rafelige randen waren wordt de bebou-
wing versterkt of afgerond. Waar sprake 
was van lelijke bebouwing, bijvoorbeeld 
oude kassen, wordt die opgeruimd en is 
er ruimte voor uitbreiding." 
In tweede instantie heeft men van binnen 
naar buiten geredeneerd en bij de vast-
stelling van contouren gekeken naar 
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bijvoorbeeld het karakter van een kern . 
Soms zijn de contouren zo getrokken 
dat de structuur van een kern verbetert. 
Net alsop de Noord-West-Veluwe is er 
gewerkt vanu it een gebiedsvisie voordat 
men contouren ging trekken. Een ander 
kenmerk van het proces was maatwerk. 
Goedhart: "Ons motto was: de juiste 
waning op het juiste moment op de 
juiste plek. " 
TIPS 
Nog d it jaar moe ten andere provincies en 
gemeenten aan de slag met het trekken 
van contouren. Wat voor tips hebben 
Veenstra en Goedbart voor rijk, provin-
cie en gemeenten? 
Het rijk moet volgens hen vee! i.nvesteren 
in communicatie met de gemeenten . 
Goedhart: "De Vijfde Nota is in een vee! 
gemeenten nog niet gearriveerd. Ze weten 
nog niet wat hen te wachten staat." 
Veenstra benadrukt dat het rijk ervoor 
moet zorgen dat de Vijfde Nota qua 
inhoud en procedures goed afgestemd 
wordt op de Huisvestingswet en het 
grondbeleid, en dat de Wet Ruimtelijke 
TILBURG: VAN GROENE MAL 
NAAR GROENE EN RODE CONTOUR 
i lburg heeft straks weinig 
moeite met het trekken van 
contouren. Angela Baren-
dregt van de Dienst Stads-
zaken: "Om de verstedelij-
king in goede banen te 
leiden hebben we gewerkt 
aan een Groene Mal. Die 
bestaat uit waardevolle na-
tuurgebieden die behouden 
moeten blijven en gebieden 
waar de natuur versterkt 
dient te worden. Om die 
Groene Mal en de gebieden 
die van belang zijn om een 
robuuste groenstructuur te 
realiseren, is de groene 
contour getrokken; om de 
bestaande bebouwing en 
de reeds vastgestelde plan-
nen een rode. Discussie is er 
nog over de gebieden waar 
de groene en rode contour 
niet tegen elkaar aanliggen. 
Deze gebieden kunnen nog 
t oegedeeld worden aan de 
rode of groene contour of 
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aan geen van beide, afhan-
kelijk van de kwaliteiten van 
het gebied en de verstedelij-
kingsopgave voor Til burg tot 
2015. De contouren worden 
opgenomen in het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsbeeld tot 2015 
dat eind dit jaar wordt vast-
gesteld." 
Over die Groene Mal zijn 
gemeenten, provincie, water-
schappen en de landbouw-
en natuurorganisaties het 
begin dit jaar- na bijna vijf 
jaar praten - eens geworden. 
Nu is er duidelijkheid over 
welke gebieden tot 2015 
gevrijwaard worden van ver-
stedelijking. De tien partijen 
die daarover een intentie-
overeenkomst ondertekend 
hebben, erkennen dat en 
hebben beloofd daarnaar te 
handelen. De Groene Mal 
heeft dus een breed draag-
vlak. 
De aanleiding voor de vast-
stelling van deze mal was 
de aanleg van de uitbrei-
dingswijk Reeshof in 1997 
die een voedingsgebied 
voor ganzen aantastte. Om 
telkens nieuwe confl icten 
tussen stad, natuur en 
boeren te voorkomen zijn 
aile betrokkenen bij het 
buitengebied op initiatief 
van de Brabantse Milieu-
federatie gaan praten over 
een Groene Mal. Ook voor 
de andere Brabantse steden 
zijn ze in de maak. 
De constructie van de 
Groene Mal heeft veel tijd 
en overleg gekost, maar was 
met het oog op de rode en 
groene contouren volgens 
Barendregt een nuttige 
exercitie. Net als Veenstra 
en Goedhart vindt ze dat 
het trekken van een contour 
het sluitstuk behoort te zijn 
van een zorgvuldig proces. 
lnlichtingen: 
• A nge la Barendregt, 
t el. 013- 542 9316 
Rien Goedhart: 
uons motto was: 
de juiste woning 
op het ju iste moment 
op de juiste plek. " 
Ordening tijdig herzien moet worden. 
Veenstra: "Het trekken van contouren 
heeft grate invloed op de grondmarkt. 
Provincies en gemeenten hebben tijdig 
instrumenten nodig om een actief 
grondbeleid te kunnen voeren ." Daarbij 
denkt hij bijvoorbeeld aan de uitbreiding 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten, 
de brede exploitatievergunning, de open-
ruimteheffing, (nieuwe) instrumenten 
voor een actief provinciaal grondbeleid 
en buitenplanse verevening. 
De provincies moeten volgens Veenstra 
en Goedhart het voortouw nemen bij 
het toepassen van de contourenbenade-
ring. Veenstra: "Provincies moeten de 
regie voeren en initiatieven nemen. Ze 
hebben van het rijk een sturende en 
coordinerende rol gekregen. Ze moeten 
stimuleren dater een regionale insteek 
gekozen wordt en dat gemeenten samen-
werken. " Ze adviseren de provincies snel 
te beginnen zodat het proces een flink 
eind op streek is als in 2003 de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten plaats-
vinden: "Anders loop je het risico dat de 
besluitvorming stokt en moet je daarna 
van voren af aan beginnen." 
Snel beginnen en het tempo erin houden 
vinden ze ook belangrijk voor de ge-
meenten. Goedhart: "Zorgvuldige af-
wegingen maken en kwaliteit leveren 
kosten vee! tijd. Er is vee! bestuurlijk 
overleg nodig tussen gemeenten over 
wat wanneer waar komt. Er moeten 
keuzes gemaakt worden. Daar is draag-
vlak voor nodig. Gemeenten moeten 
samen met maatschappelijke organisaties 
als de Kamer van Koophandel en milieu-
groeperingen concreet aan de slag." 
Het is duidelijk. Het trekken van (rode) 
contouren is geen kwestie van op een 
vrijdagnamiddag wat lijntjes trekken op 
een landkaart. Het is de afsluiting van 
proces waarbij vele belanghebbenden 
betrokken zijn. Een proces dat vee! tijd 
kost en zorgvuldigheid vereist. 
lnl ichtingen 
• Rien Goedhart, tel. 026- 35 99 824 
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